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LÚnic alcoverenc que citava Eduard Valentí en el seu El primer modernismo 
litera h.. (1973) era Josep Aladem,del qual deiaque "no ésnomésamb impietatsque 
es fa pwsia modemista". Dos anys després, J.L. Marfany ampliava la nbmina a Plhcid 
Vidal i Antoni Isem, noms que -tots tres- el1 mateix i Albert Manent incloien el 1979 
en el Diccionaride la Literatura Catalana, tal comabans ja havia fet la G.E.C. D'aquesta 
losep Alridern h fin5ara la mdr:ma aporta06 d Alcovcr a la literatura 
Enaqu~%I d i h a e l  vciemdoíariysabansdcmonr. ambel  reufiU I ~naq i  
i dsvant la seva impremta barcelonina (Dlbuir: Ignasi Vidaf, ~roce;fent 
del Uibre ''Centenar¡ de losep Aladem"). 
epoca capaquíhan passat fo r~a  cosesi aixbésel primerquededuim en llegir el vuitP 
volum delaiiistdriadela literaturacatalana, dedicatal wríodeModernista. Enaauesta 
edició, Marfany ha consagrat unavintcna delíniesal'~ladern,a part la quinzena que 
dedica al grup de Reus; perb, sobretot, J. Castellanos s'esplaia amb t'Isem al llarg de 
42í114) 
dues planes i amb Plkcid Vidal en un altre epígraf. El primer que se'ns acudeix 
preguntar-nos és: Lens trobem davant d'un redescobriment? 
Per molt de greu que ens dpiga, a mi em sembla que els trets van per una altra 
banda. Més aviat esconfirma aquella dita popular quediu que qui noplora, no mama; 
i a Alcover s'ha plorat. Desde fa una colla d'anys que s'han anat publicant articles 
sobre els nostres modemistes. Prinier va ser la reusenca "Revista del Centro de 
Lectura"; més tard va seguir el Butlletí del CEA. 1 després dels articles van venir 
reedicions de contes o poemes i fins I'edició gairebé completa de Sobra literbia de 
1'Isem. Enaquest punt ésobligatori esmentar la tasca important realitzada per Magí 
Sunyer qui, a més de nombrosos articles i l'edició d'obres de 1'Isern i I'Aladem, és 
. . 
autor d'un estudi exhaustiu sobre els nostres modemistes (conegut pels autors de 
robra quecomentem) i d'una síntesi del tema en la seva interessant conferencia sobre 
Saportació d'Alcover a la literaiura. Per foya, a I'hora de confegir la Historia de la 
(riostra) Literatura, aquests esforws s'havien de notar. 
És curiós, tanrnateix, observar la diferencia de tracte entre 1'Isern i el Plkcid 
Vidal -elsquals figuren a I'índex- i I'Aladem, que nomésés comentat en funció de la 
seva ideologia i el seu parer dirigent i no de la seva obra. És, en Iínies generals, cert 
el que diu Castellanos de I'Isem quan quaiifica la seva obra corn "la poesia d'un 
inadaptat", més valida per allb que representa que per allb que és. També és 
encertada la visió que el mateix autor fa de la trilogia novelesca de Plkcid Vidal, 
encara que nota a faltar-se en el llibre una valoració positiva de la seva aportació corn 
a cronista de I'epoca, tanmateix esmentada en altres ocasions pels mateixos autors 
d'aquesta obra, així corn almenys un esment a la seva vessant poetica (Les F a n s  
accions & Les Soledats, sobretot). Alla on sembla que ens surten, perb, mésdiscrepkn- 
cies amb aquests autors és en les diverses referencies a I'Aladem. Efectivament, 
Cosme Vida1 i Rosich (o Josep Aladem, o Kosmóphilo, o Pere Fort) ens és presentat 
corn un personatge massa ambiciós per les seves possibilitats reals; i la seva poesia 
6s qulificada de gesticulatbria per Marfany. Nosaltres no podem deixar de recordar 
la innombrable quantitat d'emprees culturals en les quals va participar aquest 
escriptor oel fet, talcomdiuel doctor Sunyer,que va serundelsprimersmodernistes 
catalans conscients". Pel que fa a la sevaextensa i variadaobra,entenem que hi manca 
una referencia precisament a allb més perdurable que va escriure -els contei i una 
valoradó del seu paper d'introductor d'autors estrangers corn ara Coppée i Ibsen. 
Sigui corn sigui, aixb no vol ser un memorial de greuges perque no fóra justificat 
plantejar-ho així. Josep Aladem, Plkcid Vidal i Antoni Isern són, avui, tres autors 
discutits,criticatsperb sensecapmena dedubtesconegutsiampliament mesuratsen 
les Histories de la literatura. 
